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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AN DAI.AS
NOMOR z \lQlo /UN16.O2.D|PP|2OL8
Tenbng
Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Metodotogi Research
Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)
Semester Ganjil TA 2Of8/2O19
Dekan Fakultas Kedokhran Univercitas Andalas
Menimbang : a Surat Tugas Dekan tentang Dosen Pemberi Kuliah Pengantar Metodologi Research Blok 3.2
(C'angguan Muskuloskeletal).b Kegiatan Kuliah Pengantar Metodologi Research Blok 3.2 (Ganggun Muskuloskeletal)
Semester Ganjil TA 20Lgl20L9 telah dilaksanakan oleh Dosen/Pernberi Kuliah Pengantar
dari tanggal 24 September sld 02 November 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Mengingat : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi clan Pendkiilon Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan T'inggi;3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;4 PeraEran Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Stanctar Kompetensi Dokter
Indonesia;5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedol<teran;6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang StahJta
Universitas Andaals;7 Peraturan tt4enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan T]nggi Republik Indone$a nornor 50
Ehun 2015 tentang Pendirian, Ferubahan, Pernbubaran Ferguruan Tinggi Negeri, dan
Podirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;8 SK Rekor Universitas Andalas Nornor ' 874fiIllNunand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;9 SK Dd<an Fakultas l(erlokteran Unirrersitas AMalas f.lornor : 10110ON16.A2.D1W120I7
Enggal 26 Sefr€mber 2017 tentang Pedoman Penghitungan Arplc Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkaq









1. Yang bersangkutan.2. ArErip.
Beban lGngajar fiumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah PenganEr Metodologi Research Blok
3.2 (@ngguan Muskuloskelebl) sesuai dengan kehactiran Dosan png tersebut dalam
lamplran Surat Keputusan ini.
Dalam rnelaksanakan tugasnya Dosen Pernberi KJliah Pengantar llebdologi Researdr
botanggung jawab kepada Dekan Fakultas KedolGeran Universitas Andatas.
Segala biata 1arp Umful dengan diErbitkanqa Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedoktemn Universibs Andalas.
Surat lcputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengn ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini alen diadakan perbalkan sebagaimana
mestinya.
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: Lampiran surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran universitas Andalas
: 11910 /UN16.02.D/PPl20tg
: 12 November 2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Dosen sebagai Pemberi Kuliah Metodologi Research
Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
1. Abdiana, Sl(M, M.Epid 1x1x0.125 0.125
2. dr. Firdawati, M.Kes, PhD 4x1x0.125 0.5
3. Prof. dr. NurlndrawatiUpoeto, M.Sc, PhD, SpGK 1x1x0.125 0.125
4. dr. Erkadius, M.Sc 2x2x0.L25 0.5
5. dr. Husna Yefti, PhD 2x1x0.125 0.25
6. dr. Ardian Riza, SpOT, M.Ke 2x2x0.125 0.5
7. dr. RizkiRahmadian, S@T, M.Kes 2x1x0.125 0.2s
8. Prof. dr. llenkher Manjas, SpB, SoOT, FICS 2x1x0.125 0.2s
9. dr. l-lermansyah, SpOf 2x1x0.125 0.25
10. Dr. Yusticia Katar, A* 2x1x0.125 0.25
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